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Tie- ja vesirakennushallituksen pieniä elementtirakenteisia 
tyyppisiltoja on täydennetty asiakohdassa mainitulla tyy-
pillä. 
Siltatyyppi soveltuu käytettäväksi vesistösiltana ja myös ali-
kulkukäytävänä esimerkiksi ulkoilureiteillä tai karjan johta-
> 	 miseksi tien alitse. 
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- Q 	 Oheisena lähetetään tyyppipiirustussarjan käyttöä koskeva 
julkaisu TVH 722066, joka sisältää pienennökset piirustuk- 
sista sekä ohjeet piirustussarjan käytöstä sillansuunnittelussa. 
>. 	 Piirustuksista 1ihetetVn myös muovikopiot. 
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1. 	YLEIST2 
Tämän suunritte1uohjeen esittämä eiementtisilta (Erhe) on 
rakenteeltaan teräsbetoninen holvisilta. Sitä käytetään pä-
asiassa vesistösiltana mutta sitä voidaan käyttää myös ali-
kulkukäytävänä esimerkiksi ulkoilureiteillä tai 1rjan johta-
rsisek.si tisn s1its. 
S1ta ao suuroiteltu 1:hjaisoaister tic.1tcjeo 	cao'N- 
* 
	
	:!sten mukaisesti sekä kantamaan myös raskas erikoiskuorma 
1 (EkI), joten silta soveltuu kaikille yleisille teille. 
2. 	SILLAN NNYLTAOLUE 
lilta-aukon leveydet 0 	n: pahj ar y10raaieii ovat 
7 0 _-,, 
Vstsavat siI.ta-aukcn 0c:v:1et :O1I5 	It: 
1,75, 	2,0, 	2,5 m. 
Sillan leveys voi vaihOsill 	vasaat 1 1,0 u yO 0cm. 
Pengerkorkeus voi vaihse] 	1 , 5. . . 1,0 
- 	5. 	SILLAN KUN/lUO 
Silta kootaan käytt2en r'e ashclvieJeoentte 	srha isotaon 
peräkkäin. Lisäksi käytetään päätytuki-, siipimuuri- ja sii-
pimuurin sidepalkkiele:sO. 111 euttien t»3h.i rt ja oaN.r:ca 
esitetään taulukossa 1. 
IengashciLvie Jrncnt it 
Elementit ov t y1!oasr an Lolvin ntc lii 	1, ) 	ove t 
Siltaan Va 4,0 m päätyihin sijoitettavat rengasholvielemen-
tit eroavat muista siten, että niissä on tartuntakierre pää-
tytukielementtien kiinnitystä varten seki galvanoidut putket 
sideter.kser nnity.t1 varten. 
P 2tytukie 1enert i t 
Pätytukielementit siltaan Va 	2,5 m ja. 3 ) 0 m ovat levymi- 
siä, L:n muotoisia elementtejä, joissa on holvin a.ukon kokoi-
nen reikä. Päätytukielementit siltaan Va 	4,0 m ovat levy- 
iriäisiä elementtejä (2 kpl), jotka asetetaan pLdyssä olevan 
rengasholvielementin pElle, sen keskiviivan molemmille puo-
lilJ.e. 
lementit tukevat pengenti ja est2vt sen valurnisen pdyn 
ylitse silta-aukkoon. 
Siipimuurielementit 
Elementit ovat levymäisiä, uomari suuntaisia ja niiden ylpinta 
noudattea teluiskan 11tevuutta 1:1,0. 
Eidepalkkio loven v t 
depa1kkie1ornenti sit ovat olipinuavielenentit dai'ciilo:.. 
.ltaan Va 	2,5 m ja 3,0 rn tarvitaan 2 sidepalkkieleraenUti: 
'ja siltaan Vs 	m 	sdepalkkielementtid. 
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Taulukko 1: FengasholuisiliEn eleenttien pritat rnj 
a. inot 	t 
Va2,5 Va3,0 Va14,0 
Rengasholvielementti 
Aukko h x b 1,75 	x 	2,5 2,0 	x 	3,0 2,5 	x 	11,0 
Pituus L 0,998 0,998 0,998 
Seinämän paksuus d 0,200 0,220 0,275 
Korkeus H 2,150 2, 1440 3,050 
Leveys B 2,900 3,4 140 11,550 
Paino 3,5 5,24 8,7 
Päätytukielementti 
Aukko h x b 1,75 	x 	2,5 2,0 x 3,0 - 
Korkeus H 2,1150 2,750 1,750 
Leveys 3 3,1100 3,9110 2,4115 
Seinämän paksuus d 0,200 0,200 0,150 
Paino 3,11 14,3 0,9 
Siipimuurie1eentti 
Korkeus H 2,250 2,500 3,120 
Leveys B 2,850 3,300 3,300 
Seinämän paksuus cl 0,200 0,200 0,170 
Paino 2,0 2,5 3,0 
Sidepalkkielementti 
Korkeus H 0,200 0,220 0,275 
Leveys 3 0,500 0,500 0,500 
Pituus L 3,1100 3,9140 11,930 
1 Paino 0,9 1,1 1,7 
SUUNNITELiIAN LIATININEJ 
Elementeistä koottavan rengaeholvisillan suunnittelu rajoit-
tuu normaalitapauksessa yleispiirustuksen, nssaluettelon ja 
kustarinusarvion la.stimiseen. 
Yleispiirustuksessa esitetään normaalien yleispiirustusasi-
oiden lisäksi elementtiluettelo, jossa mainitaan suunnitel-
maan liittyvien elementtipiirustusten numero, elementtien lu- 
ainit. 
fengashoivin perus tami ::i tarpeell 1 et pc j orlvavistLu3toi -
manpiteet esitetään yleispiirustuksessa. 
amoin esitetään yleispiirustuksessa tiepenkereen luiskien 
muotoilu ja :erhoiket 	lt ar Pslla 
uunnitteun he1pota1eksi on i 	wLuspiei 	nn 
ty yleispiirustuksen malliksi piirustus nro Rl5/9qa. 
5. 	PERU 
Rengasholvi on rakenteei osa outeeisea arka epta3aiSiiIe 
painumille ja liikkeille. Siksi sen perustamisolosuhteisiifl 
on aina kiinnitettävä erityistä huomiota. Rengasholvi on py -
rittävä sijoittamaan kantavan pohjamaan varaan kohtisuoraafl 
tietli vaa ts 
- 	Rengasholvin perustamiseasa nouiatetaan normaailtapaukslssa 
seuraavia ohjeita, jossa ari esitetty kolme er perustamistapaa. 
Per•is ta::J 
eru.oHu 
(kuva 1 
000 	 5 	1000 
PAALLYSRAKEN- 
NEPAKSUUS 	1000 	 500 	YMPARYSTAYTON RAJA 
I1IRIX 
L500. B450C 
Kuva 1 
Perustamistos II 
Perustaminen tiiviille kitkamaalle tai roreenille on esitetty 
kuvassa 2. Rakennuspaikan sijatessa kantavalla maaperll pe-
rustetaan holvi kaivannon pohjalle rakennetun sora-annan va 
raan. Jos pohjamaat!iyttä arinalle asetetut vaatimukset, voi-
daan perustaminen suorittaa suoraan tivistetylie pohjamaall. 
000 	i 	8 	 000 
SIIRTYMAK tILA 
SYW'S MIKALI 
POHJAN AA 
ROU11VA TTT 
SORA-ARINA 200 
L 
L 500 • 5 + 500 
HALUTTAESSA ON MAHDOLLISTA 
SIJOITTAA_TÄHAN ASENNUSTA_____ 
VARTEN SOIROT TAI BETONI - 
PAALUT 250x 250 
Kuva 2 
5CO 	YMFARYSTA'I'TDN RAJA 
Q 65 
JOS POHJAMAA TAY1TAA ARINALLE 
ASETETUT VAATIMUKSET , 	PUTKI 
PERUSTAA TIIVISTET'YN POHJAMAAN VARAAN 
Perustanl stpaJTl 
n•lli toI 	s:i- 
oitetulle koheesiomale on esitetcy kuvassa 3. 'ikli perus-
maan kokoonpuristurnsta on odotettavissa on rengasholvin al-
le tulevan annan paksuutta listtvä. On myds huolehdittava 
siitä, ettei halvin ja tiepenkereen välinen mandollinen painu-
raei-'o msiadostu. hal.tsiliseksi. 
000 	8 	_- 000 
SIIRTYMAKIILA - 
SYVYYS MIKÄLI 	 1 	 YMPRYSTYT0N PAJA 
POHJAMAA 
ROUTIVA 	\ ..A 	 T 	' 
	
S0RA-ARIN 500 	 LJ 
	// 
BEONIPAALU 250x 250 / 	 /TARvITTAI 
/ TIN TAISI 
L5CO+B.5OQ 	 L 
Kuva 3 
sun 
ikll masper halvin alla ari aul 	aas o sen 	atasatall no 
on todennäkdjstä (uoma talvella vh.vetinen tai kuiva) on 
halvin routasuojauksesta huolehdittava, joko annan pakuutts 
smällä tai lmpenistein (kuva L  ja kuva 5). 
Foatasuojaus mitataan halvin pohjan tasosta tai talvikauden NW 
tasosta, jos uomassa on vettä. Läpi. vuoden sulana pysyvissä UJ-
missa ei ront:.asuojausta yleens1. tarvita. 
Kuva. 24, Routasuojaus s.uinuovicnisteu1l. 	illt:.eeu paksuuo, 
ks. kuva 5. 
1 
0 
s0c ' 	., J•(vI \ 
s: 	
000 
£0 
Vaihtc1to II 
2Iaksimi- Routasuo- Solumuovi- 
pkkasmäärä jaus so- eristeen 
5P raha paksuus 
(h° C) (m) (mm) 
30 000 1,1 140 
0 000 1,3 50 
50 000 1,14 60 
60 000 l,( 80 
70 000 1,7 100 
:uva 	. 
r i n a 
Rerigaso17n 1J 	 anne sorasta, murs- 
keesta tai murskesorasta, jonka tulee olla jakavan kerrokser 
kiviainesta ja joka ei saa sisältää yli 65 mm kiviä. Anna on 
ulotettava vähintään 0,5 m putken päiden ulkopuolelle. Annan 
paksuus on esitetty. kutakin perustamistapaa esittävässä kuvassa. 
Anna tiivistetän 95 prosenttiin parannetusta Proctor-tiiviy-
destä. Vaadittu tiiviys saavutetaan tärylevyä käyttäen 3...6 
jyräyskerrahla, kun kerralla tiivistettävä kerros on n. 300 mm 
ja materiaalin kosteus on lähellä optimivesipitoisuutta. Ari-
nan tiiviys todetaan y1eens tymenetelmtarkkailuhha. 
Varsinaisiin pehmeikkdkohtiin ei rengasholvi sovellu esitetyil-
lä perusta.misratkaisuilla. Pehmeiköillä on per'ustamistapa rat-
kaistava tapauskohtaisesti ja harkittava vaihtoehtoisia raken-
neratkaisuj a. 
	6. 	RFHGfoOHOLVIOJ LLAN PYOTYTYO 
6.1 	Elementtien esennus 
Elementtien kuljetus ja asennus edellyttää, että betoni on 
saavuttanut 1u,uuden K 30. 
RenEashoivi Esennetaan ti viste tIile sana- mulle johon on 
upotettu asennusalustaksi kaksi asennussoiroa l25x125 tai 
teräsbetonipaalua 250x250. Ennen elernenttien aseritamista mi-
tataan ja merkitään niiden paikat asennusalustaan. Myös hol-
ym keskilinja on syytd merkitä näkyviin. 
Holvielementtien asennusjärjestys valitaan tapauskohtaisesti 
edullisimmalla tavalla, aloittaen joko holvin toisesta päästä 
tai keskivaiheilta ja edeten päätyihin päin. HolvielementeisSä 
ei ole mitään liitosrakenteita vaan ne asennetaan mandollisim-
man tiiviisti vierekkäin. 
Halvin jatkeeksi luiskaa osuudella asennetaon o tytuo elemen-
tit sekä siipimuurielementit. 
Päätytukielementit silloilla Va 	2,5 m ja 3,0 m asennetaan 
suoraan holvielementtien jatkeeksi ja ne sidotaan toisiinsa 
kandella halvin pituussuuntaisella sJdetongolla. 
Sidetanko on molemmista päistän kierteistetty kuumasinkitty 
pyöröteräs 20. Sidetangon kiristämisen jälkeen katkaistaan 
tangon ylimääräinen pituus ja leikkauspinta suojamaalataan. 
Käytettävien muttereiden ja aluslevyjen tulee olla kuumasn-
kittyjä. 
Siipimuunit tukeutuvat pdtylevyelementtiin jo. sidepolkkie.1e-
menttiin. 
Rengasholvisillan \Ta 	0,1 m rakorne poii<keaa pienempien hol- 
vien rakenteista holvin piätyjen osalta siten, että siinä si-
vusiipimuurit tukeutuvat molemmista piistään sidepalkkielement 
teihin ja päLitylevyelementit asennetaan siipiruunien korvai-
keiden ja reunirnmai sten holvielementefl varaan. 
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Holvielementtien välisten saumojen pille liimataan noin 
300 mm 1eve bitumimattokaista. 
Reunimmaisen hoivielementin ja päty1evyelementin vlliseen 
saumaan tehdn bitumipohjaisesta saumamassasta pyöristys 
ja sauman pälie liimataan bitumirnattokaista. Saumojen eris-
tys voidaan suorittaa myös itsekiinnittyväll kumiasfaltti-
matalia tai vastaavalla. 
	
6.2 	Ympärystäyttö 
Rengasholvin ympärystäyttö tehdflän jakavan kerroksen soralla 
n. 300 mm vaakasuorina kerroksina samanaikaisesti halvin mo-
lemmilla puolilla. Jokainen kerros on tiivistettävä huolelli-
sesti koko ympärystäytön leveydeltä. Tiivistyskoneina käyte-
tään tärylevyä tai sileävalssijyrää. Tiiviysvaatimus on 90 % 
parannetusta Proctor-tiiviydestä. Tiiviys todetaan yleensä 
työmenetelmätarkkai lulla. 
6.3 	Kaiteet 
Kaiteena rengasholvisillan kohdalla käytetään tiekaidetta 
J4 m:n pylväsvälein. Kaiteen pylväsjako valitaan siten, että 
myös holvin kohdalle tuleville pylväille saadaan sama upotus-
syvyys kuin kaiteen muillakin pyiväillä. 
6. 	Päällyste 
Ajaradan päällysteelle ei rengasholvin kohdalla aseteta eri-
tyisvaatimuksia, vaan sillan kohdalla käytetään samaa pääl-
lystettä kuin tien muillakin osilla. 
Piiustis iiettec 
Nro 	P±irutus 	 Sivu 
allipiirustus 
R15/99 Ll4a 	1eispiirustus 	 2 
Tyyppiplir'ustukset 
Brhe 2-1 Rengasholvielernenttipiirustus, Va2,5 m 	5 
Brhe 2-2 PLiätytuki-, 	siipimuuri-, sidepalkkiele- menttipiirustus, Va2,5 m 
Brhe 3-1 Rengssho1vie1ementtipiirustu;, VazS,O 	rn 	5 
Erhe 3-2 Päätytuki-, 	siipirnuuri-, 	sidepaikkiele- 
menttipiirustus, Va3,O rn 
Brhe 3 - 3 Asennuspiirustus, Va2,5 rri 	a 5,0 	rn 7 
Brhe -1 Rengasholvielementtipiirustus, Va4,0 m 	8 
Brhe L-2 Päätytuki-, 	siipimuurie1ementtiiu- 
tus, 	Va0,O 	rn 
Brhe 14_3 Sidepa1k1ipiirustus, 	Va-,0 rn 
Brhe Asennupiirustus, ii 
i1T 
ELEMENTTI kpl poo/*,$1l 
L.!n1osho1vi '5 
Pöölyhiki 4 0,9 tJ 
L5p ,muu,i 4 3,0 1 
Sid.pnlkki 4 1,7 	1 
Kiini'opisl. PL 1.11 	vas. 50.98m 
g 	.43.849 
8.loni A'40-I 
r.,öhs., 4400?l(). 	F. 378 
ParsIly6l Soo,,l./oan b.volyön* 
PlIRIiT1I1 IIFTrFI 0 
Lri.ispii,ostos 1 	" ° 	1 
R.agosltolvi.l.m.nhli 
PäQlyIuk,- )G SiliWflHmflpiit. -i 
5id.poIkkip:,ruah,s 	J Stk. 4-3 
As.nn.,spiiw.stis J Srk. 4-4 
TYYPPIO SKL KOE 
- R...ol!$ 	-- 
YI.Kp.!Iv.. 	10111 
4,0 
- 
TiE-JA VESIRAXENN$JSHALLITUS 
*IASM , TTYSUCYASTO 
1:100 
- 	7420 	 7580 
7300 
3100 	/ 15. 1000 • 15000 	 1 300 / 	V 200 
/Sproo,ino 350 mi' 
L6000 
Vanha Ui on pur.I?ovo 15m 
•Ikiiyyd•i• •nn.n kaivon000 
kaivulyön oloillom,,lo. 
TASOKUVA, 	1:100 
J: I:± 
1 
II 	1 
1: 
1 	1 
111•''•''TJ 
+ 	$ 
•11 
J 1tL 
H- 	\ ._\ — - - 	1 	- 	 Kj.vIthO,,5 
	
- - *00,11.0 ulko,tunoon. 
- 1- — 	 Vonho iomo 
- — 	 00010 
\ t 	 *o,ollamijlo. 
Ä1i/flL4'4 ,I:20 
BAJJPLQLT1____ 
-'no  
LE/KKA-A. (:20 LIKK. B-B.LR2 
\ 
* 200L 1930 
(ij* 200 
___ 	 200 
TERASLI/ETTELO 
r!!01 
16 
_iiI:Im!aL_ *Dl 
40,65 - 
- 	_ - 	4 1 
16 3000 1 _iL22 
l 921Q __.-1- 
JL 1 	'°. 
2 JJ 
- --- 
-- 
_ 
® 
__ 
8 j_/930 .__L 57 no 
__ 
'?? - 
40 
- 90 
4 8 
8 1 	89_ 12 1 	960 
ElIN 
En,.nPrn paino . 	3, 51 
9./oaj • 	K 40-1", sitajohuokos- 
SojIdo 0.25 
A400H 
T.rokoId ,uojoavo P/.nn, .lÖi,,5-s t.rd*s.old 
b.fonl*.ros bilonln pintaan 3Omm 
rol.raassjl Lot.y$ 8 ja k*aoS H • 
P/tsvs L ja Sainoo,w, pok- 
suu, 	Smm 
'-'4 
/6 20,40 fiiii1 
/2 105P) 97.95 
$ 	8 /38,66 59.07 
190.27 kg 
T.rsl6-. 136 Ag 
El.ma,,meo ,v,tamlsaksi m,,01i310 	*ao,moomlsla 
ro,t.n 4kpinostokifl,I*kailO A.,Jm Deho nosla-
onkkuri no 6000 -4-780. 8.ronn 
noolo:t3a,o 
As.vwsnostoJo .-orl.n 2 kpl nosloklkmlkk.Ita 8 isÄ,, 
0.ho nos?oonkkori 6000- 4 -120. 8oton,n Iojrno 
no,fet100200 0 K30. 
'.'tuS 
Raflto.,r 
25 	 - 
. P171 tIE 1 	 - 
lIL-JA VESIROKFNNUSROLLITU5 
-. 577.19 71.4, (.' 
'o.t-..----.,4 	Iia,, 20 L- 	L( 	 • -. 
Brhe 2-7 
_8 2Q 
L!12& pn'WØ 
fl3: 
2C. 
1880 
L2l0 
p_300 	L27 
1. 2.50 
LC 
l20 
16 
- 	-: 
0_ 	e 1. 0 J 	6 - - 
L0 
500 
--- 	L500 -- 
Elementti 	 Puino 
Gl lesyek mietti 	34 t 
$i,pmiuri 	 20V 
S.depoIl.kI 491 
8elo15: 1(40-1 
Tercs A400H 
ok,inn.kkeel eo.m Deho n600hkorI 
6000-4-180 
- 	-. 	-- 	- - 
	
J5!i88l 	 P °!L - 
-- 
PiM 71. RON 75/toi 
TiE- . VESIRAKENNIJSI-4ALUTUS 
slLi*tCNslrItL/lcss,sIO 
4 991 	--- '- - - 
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Sld.polkkl 
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1.20 
	
I20 
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k6 
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3400 	- 	 H 
L 0 
__ 	 _______ 	rf+ -- - - 11 
- 	-- 	-1 Raudoltu. 	 H-H 
1:20 	 1.20 	 1:20 
- L-- ---- ---o ------  r /----------- z.e - 
6l 
(3) 	() 
0-0 	 u 
* 
g 
4 
B -B 
I20 
r- 	 -1 
ffl1ltCt_ 
IL 
Roudoilus 
1:20 
c-c 	 Raudollus 
$20 120 
_5'!Y 
TERASLIJETTELO 
Taastu ISO kgJm' 
LJ_ 1 6_ 1_9B81 
•_12 4?.i 44.3 • 8 _ 1P4.2 742 
MITTAKUVA.1:20 
M401TUS. 1:20 
, .;/ 
•'/ 	I 
s 	f 
' 4)0  
LEI/(K_B-8j1Q 
\\\\\\ \_\_\ \_ - 
8*200L1950 
iJjk 200 
920 
2795 kg 
Etum.ntluu rustomisatui lvohsta 40 *uO,mmslriS(a 
o.1.,, 4kp4 ,,ostukkotuk*.itu A .lIm DMa nos,o-
onk*u4 	6000- 4 - 180 8.lonsn lujuus 
n051ltoesso • KW3 
AuflnuanoslojC vorl.n 2h,pI noo*iinnikUiI0 8 un 
O.na no5fonl%urI 6000-4-190 9etuooi h,juus 
ne,IeIta,sse k 1<30 
-J ---' 
(I.m,ntln poiso 	5 • 41 
8.tunl K 40 - / 	suojotsuokes - 
subd 	025 
A400H 
TWO*SO sqoaa P.mn 	•toIJ)'ys I.räki.sIÖ 
b.lon,*.rros b.lenin pv,roon 30 mm 
Totunv,s,ll L...y. 8 JQAo,k.us H 	1Qmm 
Pituus L Jo Sa/nämän pe* - 
suus •Smm 
R.ngO.IiOI.fljs..m 	 . 	- 
- 	o,0 	 - 
PM 1[.I/NOI 
TIE'JA VESIR4YENNUSHALiITUS 
SUUNIVrTE&UOSSSW 
II?9 K..8L.h,s 
1 20 • 8 
A-A,I:20 
L998 
_499 _499 
1500 
LEIKK.0-0,1:10 
ui 
tn Rsno 
1___ '-I _ I!, 1 p.muuTI 
1,1 	1 SdepalkK 
8.40.4 K40-I 
Teros. 	A4c1I 
No.to,nnkk.et e 	Deho noStOOI*kUfl 
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